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 ﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻦﻳﺎﺑﺮاﺑﻨ. ﺷﻮد  و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﻲﻲﻠﻴ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﺶﻳ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰا،ﻲﺰﺷﻴ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻚﻳ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان يﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻦﻳﻫﺪف از ا.  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﺸﺮﻓﺖﻴ و ﭘﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴ در ﻣﻮﻓﻘﻳﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰا  ﻣﻲي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻲﻋﻮاﻣﻠ
  . اﺳﺖﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيآﻣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳ
 ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜي داﻧﺸﺠﻮ824 ﻣﻨﻈﻢ در ﻲﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓ ده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻦﻳا: ﻫﺎ روش
اﻃﻼﻋﺎت .  ﺷﺪﺪهﻴ ﺳﻨﺠﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﺮﻴ ﻣﻌﺪل ﺗﺮم اﺧﻠﻪﻴوﺳﻪ ﺑﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻣﻮﻓﻘﻴ.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ1931–29 ﻲﻠﻴﺳﺎل ﺗﺤﺼ
 ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳ ﺣﻤﺎ،ﻲﻠﻴ اﺳﺘﺮس ﺗﺤﺼ،ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣ4  وﻚﻴﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻣﻮﮔﺮاﻓ
 ﻞﻴ و ﺗﺤﻠﻪﻳ ﺗﺠﺰﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ي آﻣﺎريﻫﺎ آوري ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ آزﻣﻮن  داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻤﻊﺎﻣﺪﻴ و اﻧﺘﻈﺎر ﭘيﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ
  .ﺪﻳﮔﺮد
و واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ( r=-0/241p ,=0/300)، ﻧﻮع اﺳﺘﺮس (r=0/611p ,=0/810)در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ
در ﻣﺪل . راﺑﻄﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ( r=0/412p ,=0/000)و اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ( r=0/431p ,=0/400)، ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﻧﻮاده (r =-0/326p ,=0/100)اﺳﺘﺮس 
ﻫﺎي  ﻋﻨﻮان ﺳﺎزهﺑﻪ( β=0/791 وp=0/100)و ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ( β=-0/691وp =0/100)رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ، واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس 
  .ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ
 ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻃﺮاﺣ  ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد آن ﻣﻲﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﺪﻴ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺳﺎﺗﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳ و ﺣﻤﺎﻲﻠﻴ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس ﺗﺤﺼﻳﻲﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
  
  .ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴ ﻣﻮﻓﻘﺠﻪ،ﻴ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘ،ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳ ﺣﻤﺎ،ﻲﻠﻴ اﺳﺘﺮس ﺗﺤﺼ،ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﻣﺪﺧﻮدﻛﺎرآ: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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 ،ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋيﻫﺎ  از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻲﻜﻳ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ   ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﻪ ﻣﻲﺮاﻳ اﺳﺖ، زﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴﻣﻮﻓﻘ
 ﻲ آﻣﻮزﺷﻂﻴ ﺑﺎ ﻣﺤﺮﻴ ﻓﺮاﮔيﺳﺎزﮔﺎر ﺟﻬﺖ يﺎرﻴﻋﻨﻮان ﻣﻌ
 ﺖﻴ ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﮕﺮﻴاش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑ ﻨﺪهﻳ آﺖﻴو ﻣﻮﻓﻘ
 و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻲﺎﺑﻳ ﻫﺪفﻨﻪﻴ در زﻣﻲﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷ
 از ﻲﻜﻳ ﻲﻠﻴاﻓﺖ ﺗﺤﺼ(. 1)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺰﻴﻧ ي ﻓﺮديﺎزﻫﺎﻴﻧ
 ﻛﺸﻮر ﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﺖﻴﻔﻴﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه در ﻛ
 يﻫﺎ ﻨﻪﻳ اﺗﻼف وﻗﺖ و ﻫﺰﻞﻴﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 ي ﺑﺮاﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋرواﻧﻲ_ﻲ ﻣﺸﻜﻼت روﺣﺠﺎدﻳ و ايﺟﺎر
  ﻣﻜﻴﻪ ﺟﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
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 ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل يﺎدﻳ زﺖﻴ از اﻫﻤﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻛﺸﻮر در ﻳﻲآ و ﻛﺎرﻲ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻦﻳﻴآن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎ
 ﺟﻮان، ﺖﻴ رﺑﻊ از ﺟﻤﻌﻚﻳ ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ(. 2)ﺷﻮد  ﻣﻲﻲ آﺗيﻫﺎ ﺳﺎل
 ﻣﺸﻜﻼت ﮕﺮﻳ و دﻲﻠﻴدر ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺤﺼ
 ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻦﻴﭼﻨﻫﻢ(. 3)ﺘﻨﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻫﺴيرﻓﺘﺎر
 يﻫﺎ  داﻧﺸﮕﺎهﺎنﻳ درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮ21اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺣﺪود 
 ﺗﺮم ﻚﻳ ﺧﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻞﻴ دوران ﺗﺤﺼﻲ در ﻃﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
 ﻲﻠﻴ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺤﺼﻦﻳ ﻛﻪ ايﻃﻮرﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ  ﻣﻲطﻣﺸﺮو
ﻫﺎ، ﺟﺎﻣﻌﻪ و   ﺧﺎﻧﻮادهﺎن،ﻳ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮيﺎدﻳﺧﺴﺎرات ز
  (. 4)ﻛﻨﺪ ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲ
 ﻓﺮاوان و ﻣﺘﻌﺪد ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴ ﻣﻮﻓﻘﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
 يﻫﺎ  ﻣﺪلﺎﻳﻫﺎ  يﻻزم اﺳﺖ از ﺗﺌﻮرﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .(5)ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎ  ي ﺗﺌﻮرﺮاﻳ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، زﻨﻪﻴ زﻣﻦﻳ رﻓﺘﺎر در اﺮﻴﻴﺗﻐ
 را ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻲﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠ
 ﻋﻮاﻣﻞ را ﻦﻳ اﻦﻴ ﻛﺮده، رواﺑﻂ ﺑﻳﻲدﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻣﻲ
 ﻦﻳرﺧﺪاد ا و زﻣﺎن ﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻂ،ﻳﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ﺷﺮا
 ﻣﻬﻢ يﻫﺎ ي از ﺗﺌﻮرﻲﻜﻳ(. 6)ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ  ﻣﻲﻲﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓ ارﺗﺒﺎط
 ي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺌﻮر،يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﻪﻴ رﻓﺘﺎر در زﻣﺮﻴﻴﺗﻐ
 ﺎنﻴ از ﻣي ﺗﺌﻮرﻦﻳﺑﺮ اﺳﺎس ا. اﺳﺖ( arudnaB)ﺑﻨﺪورا 
 ﺮﺗﺮﻴاﮔ ﻓﺮﺎﻳﺗﺮ  يﺎدﻴ ﻛﺪام ﺑﻨﭻﻴ ﻫ،ﻲ ﺷﺨﺼيﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
 ي در ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎيﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، ﺑﻪ ،ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ.  ﻧﻴﺴﺖﻲﻄﻴﻣﺤ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﻒﻳ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻨﺎنﻴ اﻃﻤﻲﻣﻌﻨ
 ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﻲﻛﺘﺎب، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت در ﻛﻼس و آﻣﺎدﮔ
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ(. 7)اﺳﺖ
 ﻒﻴ ﺗﻜﺎﻟﻞﻴ ﺗﻜﻤي ﺑﺮايﺪارﻳ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺎﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي ﻛﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻲﺎﻧﻳ داﻧﺸﺠﻮﺠﻪﻴﺷﻮد، در ﻧﺘ ﻣﻲ
و ( 8) دارﻧﺪي ﺑﻬﺘﺮﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي دارﻧﺪ، ﺳﺎزﮔﺎريﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻛﺎر ﺑﺮده و در  را ﺑﻪي ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮيﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ راﻫﺒﺮد
  (. 9) ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖي ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻬﺘﺮﺖ،ﻳﻧﻬﺎ
 ﻦﻴ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑيﺎﻳ ﮔﻮي ﻣﺘﻌﺪدﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
از (. 01ﺗﺎ8و2) ﺑﻮده اﺳﺖﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴ و ﻣﻮﻓﻘيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﻦﻴ ارﺗﺒﺎط ﺑﻨﻪﻴ ﻧﻴﺰ در زﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀيﻫﺎ ﻓﺘﻪﺎﻳ ﻲﻃﺮﻓ
 از ﺟﻤﻠﻪ . وﺟﻮد داردﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴ و ﻣﻮﻓﻘيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 673 ي ﺑﺮ رو3831 ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺎنﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻋﺮاﺑ
 ﺻﻮرت ﻲ ﺑﻬﺸﺘﺪﻴﻬ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷيداﻧﺸﺠﻮ
 ﺖﻴ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎور ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻦﻳ اﺎﻧﮕﺮﻴﮔﺮﻓﺖ ﺑ
 در ﻦﻴﭼﻨﻢﻫ(. 31) ﻧﺪاردي ﺗﺄﺛﻴﺮﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 ﺑﺮ 8831-98ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺎرﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺘ
 ﺰﻴ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﻫﻮاز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻧي داﻧﺸﺠﻮ043 يرو
(. 41) ﻧﺒﻮدﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺸﺮﻓﺖﻴﻛﻨﻨﺪه ﭘ ﻳﻲﺸﮕﻮﻴ ﭘيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
ﻫﺎ،   اﺳﺘﺮسﻞﻴ از ﻗﺒﻲ ﻋﻮاﻣﻠي، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺌﻮر
 و ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻴ وﺿﻌ،ي اﻗﺘﺼﺎدﻂﻳ ﺷﺮا،ﻲ رواﻧيﻓﺸﺎرﻫﺎ
 رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻢﻴﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘ ﺑﻪﻲﻠﻴﺼﺗﺤ
 يي ﺑﺎور ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪﻦﻳدﻫﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ا ﻧﻤﻲ
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر (eiN )ﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ(. 31)ﺮدﻴﮔ ﺻﻮرت ﻣﻲ
 در راﺑﻄﻪ ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻲﺎﻧﺠﻴ ﻧﻘﺶ ﻣﻲﺑﺮرﺳ
 و اﺿﻄﺮاب آزﻣﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻒﻴ ﺗﻜﻠﺖﻴ اﻫﻤﻦﻴﺑ
 يﻃﻮر ﺑﻪ؛ اﺿﻄﺮاب ﺑﻮدﻲﻨﺪه ﻣﻨﻔﻛﻨ ﻳﻲﺸﮕﻮﻴ ﭘيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
از ﺗﺮي  ﻦﻳﻴ ﺳﻄﺢ ﭘﺎي، ﺳﻄﺢ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺶﻳﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا
 ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮕﺮﻳ دياز ﺳﻮ(. 51) ﺷﺪه ﺑﻮدﺪهﻳاﺿﻄﺮاب د
ﺑﻴﺎن  ﺑﻪ.ﮔﺬارد  اﺛﺮ ﻣﻲﺠﻪﻴ ﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘيﺑﻨﺪورا، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
  ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت  ﻣﻲﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﭘﻲﺠﻳ ﻧﺘﺎدﻳﮕﺮ،
 ﺧﺎص ﺖﻴ ﻣﻮﻗﻌﻚﻳرﻓﺘﺎر در  ﻚﻳ اﻧﺠﺎم ﻳﻲ از ﺗﻮاﻧﺎﺸﺎنﻳا
 ﺶﻳ ﺑﺎﻻ ﮔﺮاياﻓﺮاد ﺑﺎ ﻛﺎرآﻣﺪﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس، .  داردﻲﺑﺴﺘﮕ
 راﺳﺘﺎ ﻦﻳدر ا.  ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪيﺎﻣﺪﻫﺎﻴ ﺑﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﭘيﺗﺮ ﺑﻴﺶ
و ﭘﻮﺳﻨﺮ ( reklaW)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻛﺮ 
 511 ي رﻓﺘﺎر ﺑﺮ روﻳﻲﺸﮕﻮﻴﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘ( rensoP)
 در ﻲ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣيﻫﺎ  ﻋﻀﻮ در ﻛﻼسيداﻧﺸﺠﻮ
 ﻣﺘﺤﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺎﻻتﻳ اﻲﺸﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣداﻧ
 ﺑﺮ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎر ﻲﻤﻴ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﻘ،ي اﺛﺮ ﻗﻮيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﺰﻴ ﻧ(ﺠﻪﻴ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﻖﻳ از ﻃﺮ) ﻢﻴ ﻣﺴﺘﻘﺮﻴﻃﻮر ﻏﺑﻪ و داﺷﺘﻪ
 ﺎﻓﺖﻳ درﻲاز ﻃﺮﻓ(. 61) ﺗﺄﺛﻴﺮ دارديﺑﺮ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎر
 ﺑﺎور ﺑﻪ ﻂ،ﻴ ﮔﺮاﻧﻪ از ﻣﺤﺖﻳﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﻤﺎ
 ﻦﻳو ﺑﺎور ﺑﻪ ا( 71)دﻫﺪ ﻓﺮاد ارﺗﻘﺎ ﻣﻲ را در ايﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 و ﻣﻮﺟﺐ ﺪهﻴ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻲﻠﻴ اﻫﺪاف ﺗﺤﺼ،ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
 ﻲ ﻠﻴ ﺗﺤﺼيﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ  ﻣﻜﻴﻪ ﺟﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
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 و ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺳﺘﻤ(. 7)ﺷﻮد  و ﻛﺎر ﻣﻲﻞﻴ در ﺗﺤﺼﺖﻴﻣﻮﻓﻘ
 ي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺑﻴﻦ و ﻣﻌﻨﺎدار ﻢﻴ ﻣﺴﺘﻘاي راﺑﻄﻪﺰﻴﻧ ﻫﻤﻜﺎران
اﻳﻦ  ،دادﻧﺸﺎنداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺪه  دركﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳﺑﺎ ﺣﻤﺎ
 ارﺗﻘﺎي ﺑﻪ ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳﻤﺎ ﺣﺎﻻًﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺋﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮ
  (. 81)ﻛﻨﺪﻛﻤﻚ ﻣﻲ يﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﻧﻘﺶ ﻨﻪﻴ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ در زﻣيﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد 
 ي ﺿﺮورﺎن،ﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴ در ﻣﻮﻓﻘيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 راﺑﻄﻪ ﻳﻲﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﺑﺎ ﻦﻴﭼﻨ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد، ﻫﻢﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در يآﻣﺪ ﺧﻮدﻛﺎرﺖﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ
 و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد
 دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻨﺪه ﺎﻳ ﻚﻳ اﺛﺮ ﻲو اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ
 ﻳﻲاي ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎ  ﺑﺮآن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦﻴاﻧﺪ، ﻣﺤﻘﻘ ﻧﻤﻮده
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻲﺑﺮﺧ
 آن ﺑﺘﻮان يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳز  ﺗﺎ ا، اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﺗﺌﻮر
 ﺖﻴ و ﻣﻮﻓﻘﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲ آﻣﻮزﺷيﻫﺎ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف . ﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮداﻳ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻲﺑﺮرﺳ
 ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴﻣﻮﻓﻘ
  .ﺪﻳﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮد
  
  ﻫﺎ روش
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲﻔﻴ ﺗﻮﺻاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ در ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮيﺑﺮ رو
 و ي ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎر،ﻲﺮاﭘﺰﺷﻜﻴ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﭘه داﻧﺸﻜﺪﭼﻬﺎر
 ﻞﻴ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼ1931-29 ﻲ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﭘﺰﺷﻜ
 ﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﺐﻳﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮ. ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻌﻪ  در ﺟﺎﻣﻲﻠﻴ اﺳﺘﺮس ﺗﺤﺼو يﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 اﺳﺖ، در ﺪهﻳ ﮔﺰارش ﮔﺮد0/2 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺒﺎًﻳﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮ
 ﺮﻴ ﻣﺘﻐ41 ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 0/08 و ﺗﻮان آزﻣﻮن 0/50 يﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ
  .ﺪﻳ ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮد054 ﻲﻨﻴﻴﺗﺒ
 ﻣﻘﻄﻊ ﺎنﻳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻦﻳ اﺑﻪ ورود يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ
 ﻦﻳ در اﻞﻴ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻲ ﻋﻤﻮﻣي و دﻛﺘﺮﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
 آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻞﻴز ﺗﺤﺼ ﺗﺮم ا2داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﺎرﻴ ﻣﻌ. داﺷﺘﻨﺪي واﺣﺪ ﺗﺌﻮر01در ﺗﺮم ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻞﻳﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺎ
 و ﮕﺮﻳ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه د(ﺸﻨﺎﻣﻪﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﭘﺮﺳ)
  .  ﺑﻮدﻞﻴاﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼ
 ﻲﮔﻴﺮي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ .  ﺑﻮدﻲﻠﻴ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ( ﻚﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﺳ)ﻣﻨﻈﻢ 
 ﺑﻪ ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲ اﺳﺎﻣﺴﺖﻴﻫﺎ، اﺑﺘﺪا ﻟ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ي و ﺳﺎل ورودﻲﻠﻴ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ،ﻳﻲﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮ
 ﻛﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎره ﻮزشآﻧﻬﺎ از آﻣ
 ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را يﺎرﻫﺎﻴ ﻛﻪ ﻣﻌي اﻓﺮادﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد. اﻓﺰار ﺷﺪ داﺷﺘﻨﺪ وارد ﻧﺮم
 ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه، ﺗﻌﺪاد ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 رﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮ  و ﻧﻤﻮﻧﻪﻦﻴﻴ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻌيﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 يﻫﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه.  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﻲﺗﺼﺎدﻓ
 ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺑﺎ ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺧﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻼﺳ
 ﺪ،ﻴﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن در ﻛﻼس درس و ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از اﺳﺎﺗ
 ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ يﻫﺎ ن ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺑﺎ ﻛﺪﺑﺪو)ﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ( ﮔﺮ از آﻧﻬﺎ اﻃﻼع داﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻖﻳاﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮ  ﺷﺪ وﻊﻳ ﺗﻮزﺐ ﻣﻨﺘﺨﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻦﻴدر ﺑ
  .ﺪﻳآوري ﮔﺮد  ﺟﻤﻊﻲﺧﻮدﮔﺰارﺷ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻲ ﺑﺨﺸ5اي   ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، اﻃﻼﻋﺎتي ﮔﺮدآوراﺑﺰار
  : ﺑﻮدﺮﻳﻣﻮارد ز
ت  اﻃﻼﻋﺎﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻚﻴﺳﺆاﻻت دﻣﻮﮔﺮاﻓ( 1
 و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ و ﻲ ﻗﺒﻮﻟﻪﻴﻧﻮع داﻧﺸﻜﺪه، ﺳﻬﻤ )ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻚﻳ ﺗﻮﺳﻂ ﺐﻴ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻲ درﺳﺮﻴ و ﻏﻲﻣﺸﺎوره درﺳ
 /ﻮبﺧ » ﻲ و ﺳﻪ ﺳﻄﺤ« ﻧﺪارد/دارد»ﻲ ﺳﺆال دو ﺳﻄﺤ
ﺳﻦ،  )ﻲﺮآﻣﻮزﺷﻴ و ﻏ،( ﺷﺪﺪهﻴ ﺳﻨﺠ،«ﻒﻴﺿﻌ/ﻣﺘﻮﺳﻂ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﺟﻨﺲ
 egelloC )ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ (2
 23ﺑﺎ ( SESAC =elacS ycaciffE-fleS cimedacA
 ﺎدداﺷﺖﻳ اﻋﺘﻤﺎد داﻧﺸﺠﻮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺰانﻴ ﻛﻪ ﻣﻪﻳﮔﻮ
 ﺗﻮﺟﻪ در ﻛﻼس، اﺳﺘﻔﺎده از ﺪن،ﻴﺑﺮداﺷﺘﻦ، ﺳﺆال ﭘﺮﺳ
  ﻣﻜﻴﻪ ﺟﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
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 ﻦﻳﺳﺆاﻻت ا. ﺪﻴﺳﻨﺠ  را ﻣﻲﺮهﻴ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻏﻮﺗﺮﻴﺎﻣﭙﻛ
 ﻛﻢ ﺗﺎ ﻲﻠﻴ از ﺧﻲ ﺳﻄﺤ5 ﻜﺮتﻴ ﻟﺎسﻴ ﻣﻘيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارا
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ي ﺷﺪه ﺑﻮدﮔﺬار  ﻧﻤﺮه5 ﺗﺎ 1 ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺎدﻳ زﻲﻠﻴﺧ
 ﻦﻳدر ا.  ﺑﻮد5 ﺗﺎ 1 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻦﻳﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺴﺐ در ا
 يدﻫﻨﺪه ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن
 ﻦﻳﻴ ﭘﺎيدﻫﻨﺪه ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ  ﻧﺸﺎنﻦﻳﻴ و ﻧﻤﺮات ﭘﺎﺗﺮﺑﺎﻻ
ﺑﻪ ﻗﺒﻼ  و ﻫﻤﻜﺎران يﺷﻜﺮ.  ﺑﻮدﻲ درﺳﻒﻴﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟ
  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻲﺳﻨﺠ  روانيﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳ وﻲﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ
 023 ي آن را ﺑﺮ رو،ﻲﺮاﻧﻳ ايﻫﺎ  در ﻧﻤﻮﻧﻪيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﻛﻞ آزﻣﻮن ي ﺑﺮاﻲ دروﻧﻲﻫﻤﺴﺎﻧ. ﻧﺪا هداﻧﺸﺠﻮ اﺟﺮا ﻛﺮد
 ه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ0/19 زﻧﺎن ي و ﺑﺮا0/09 ﻣﺮدان ي، ﺑﺮا0/19
 ﻲ ﺧﻮﺑﻲ دروﻧﻲ اﺑﺰار از ﻫﻤﺴﺎﻧﻦﻳدﻫﺪ ا ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻞﻴ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻦﻳاﻋﺘﺒﺎر ا. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
و ﺗﺄﻳﻴﺪ  ﻲ ﺑﺮرﺳيﺪﻳﻴ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﻞﻴ و ﺗﺤﻠﻲﻛﺘﺸﺎﻓﻋﺎﻣﻞ ا
  (.91)اﺳﺖﺷﺪه
-tnedutS )ﻳﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس دوران داﻧﺸﺠﻮ( 3
 9 ﺳﺆال در 05ﺑﺎ ( ISLS :yrotnevnI ssertS efiL
ﻫﺎ، ﺗﻌﺎرﺿﺎت،  ﻲﻧﺎﻛﺎﻣ)زا   ﺑﺨﺶ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس5ﺑﺨﺶ ﻛﻪ 
 ﺑﺨﺶ 4و ( ﻲﻠﻴ و اﺳﺘﺮس ﺧﻮد ﺗﺤﻤﺮاتﻴﻴﻓﺸﺎرﻫﺎ، ﺗﻐ
 ،ﻲﺠﺎﻧﻴ ﻫ،ﻲﺟﺴﻤﺎﻧ)زا  ﺮسواﻛﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘ
 5 ﻜﺮتﻴ ﻟﺎسﻴرا ﺑﺎ ﻣﻘ( ﻲﺘ ﺷﻨﺎﺧﻲﺎﺑﻳ و ارزيرﻓﺘﺎر
 5 ﺗﺎ 1 و از ﺪهﻴﺗﺮ اوﻗﺎت ﺳﻨﺠ  از ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎ ﺑﻴﺶﻲﺳﻄﺤ
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻦﻳﻃﻮري ﻛﻪ در ا ﺑﻪ،ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻧﻤﺮه
.  ﺑﻮد5 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ و ﻣ1ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺴﺐ 
، ﻛﻞ  ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﻤﺮهي ﺑﺮاﺎسﻴدر ﻫﺮ ﺧﺮده ﻣﻘ
 ات ﻛﻪ ﻧﻤﺮيﻃﻮرﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ  ﺟﻤﻊ ﻣﻲﮕﺮﻳﻜﺪﻳﺳﺆاﻻت ﺑﺎ 
ﺗﺮ و   ﺑﻴﺶﻲﻠﻴدﻫﻨﺪه اﺳﺘﺮس ﺗﺤﺼ  ﻧﺸﺎنﺐﻴﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
 ﻦﻳ اﻳﻲﺎﻳ و ﭘﺎﻳﻲروا. ﺗﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ واﻛﻨﺶ ﺑﻴﺶ
 ﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺮرﺳي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺮﺮانﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ا
 ﻲ دروﻧﻲ و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﻠﻞﻴ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻠﻲ ﻋﺎﻣﻠﻳﻲو روا
 ﺪهﻳﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮد( 0/08)وﻧﺒﺎخ  ﻛﺮي آﻟﻔﺎﺐﻳﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮ
  (.02)اﺳﺖ
 ي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻤﺎ( 4
 laicos deviecrep fo elacs lanoisnemiditluM)
 ﺖﻳﺣﻤﺎ» ﺎسﻴ ﻣﻘﺮﻳ ﺳﺆال اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ز21ﺑﺎ ( troppus
 7 ﻜﺮتﻴ ﻟﺎسﻴ را ﺑﺎ ﻣﻘ«ﺧﺎﻧﻮاده، دوﺳﺘﺎن و اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ
 1 و از ﺪهﻴﻘﻢ ﺳﻨﺠ از ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻲﺳﻄﺤ
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺴﺐ . ﻨﺪﻛ ﮔﺬاري ﻣﻲ  ﻧﻤﺮه7ﺗﺎ 
 7 ﺗﺎ 1 ﻦﻴ آن ﺑيﻫﺎ ﺎسﻴ ﻣﻘﺮﻳ از زﻚﻳ و ﻫﺮ ﺎسﻴدر ﻛﻞ ﻣﻘ
 ي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺎﻧﮕﺮﻴ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ ﺑﻦﻳدر ا. اﺳﺖ
 از اﻋﺘﺒﺎر ﺎسﻴ ﻣﻘﻦﻳا. ﺷﺪه اﺳﺖ ادراكﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳﺣﻤﺎ
 ﺐﻳ ﺿﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻲزﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑ  و ﻫﻢﻲﻋﺎﻣﻠ
(. 12) ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ0/19 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﻳﻦ آزﻣﻮن يآﻟﻔﺎ
 و ﻲ ﺗﻮﺳﻂ رﺟﺒﺮانﻳ در اﺎسﻴ ﻣﻘﻦﻳ اﻳﻲﺎﻳ و ﭘﺎﻳﻲروا
 و ﻲ ﻋﺎﻣﻠﻞﻴ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻠﻲ ﻋﺎﻣﻠﻳﻲ و رواﻲﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮرﺳ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ( 0/88) ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ي آﻟﻔﺎﺐﻳ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﻲﺎﻳﭘﺎ
  (.22)ﺷﺪه اﺳﺖ
 emoctuO tnedutS) داﻧﺸﺠﻮ ﺎﻣﺪﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭘ( 5
 ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ، ﺳﺆال31ﺑﺎ ( SEOS =elacS noitatcepxE
 را «ﻲ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻐﻠﺖﻳ رﺿﺎﻨﺪه،ﻳ آﻲدﻫ ﺟﻬﺖ»
 4 ﻜﺮتﻴ ﻟﺎسﻴ اﺑﺰار ﻣﻘﻦﻳ ﺳﺆاﻻت در اﻪﻴﻛﻠ. ﺪﻛﻨ ﻣﻲﻲﺎﺑﻳارز
 4 ﺗﺎ 1 و از ﺷﺘﻪ از ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ داﻲﺳﻄﺤ
ﻗﺎﺑﻞ  ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺷﻮد ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻧﻤﺮه
 ﺗﺎ 1 آن از يﻫﺎ ﺎسﻴ ﻣﻘﺮﻳ از زﻚﻳﻛﺴﺐ در ﻛﻞ اﺑﺰار و ﻫﺮ 
 ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮدﻧﺎسﻴ ﻣﻘﻦﻳدر ا.  اﺳﺖ4
 ﻳﻲروا.  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖي ﺑﺎﻻﺗﺮﺎﻣﺪﻴاز ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﻈﺎرات ﭘ
ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ر اﺑﺰار دﻦﻳ اﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ
در . اﺳﺖ ﺷﺪهﺗﺄﻳﻴﺪ( 42)ﻠﺪﻴﮕﻔﻳو و( 32)ﮕﻮﺋﺰﻳدر
 اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﻦﻳ اﻳﻲﺎﻳ و ﭘﺎﻳﻲ رواﺰﻴ ﻧﻲﺮاﻧﻳ اﺎنﻳﺸﺠﻮداﻧ
و  ﺑﺮرﺳﻲ 9831 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ي ﻧﺎدرﻊﻴﺷﻔ
 ﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻋﺎﻣﻠﻞﻴ از ﺗﺤﻠﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺮﭘ ﻦﻳ ﻛﻪ اﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
  (. 52) ﺷﺪد ﺑﺮآور0/17 ﺰﻴ ﻧآن ﻳﻲﺎﻳﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﭘﺎ
 ﻣﻌﺪل ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴ ﻣﻮﻓﻘﺎرﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻦﻳ ادر
 ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻲﻠﻴﺗﻤﺎم ﺗﺮم ﺗﺤﺼ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ايﺗﺮم ﺟﺎر
ﻫﺎ از آﻣﻮزش ﻛﻞ داﻧﺸﮕﺎه   ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻲﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮ
  . ﺪﻳ ﮔﺮدﺎﻓﺖﻳدر
 ﻲ ﻠﻴ ﺗﺤﺼيﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ  ﻣﻜﻴﻪ ﺟﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
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در . ﺷﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻪﻳ ﺗﺠﺰ81-SSPSﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺗﻮ داده
 از ﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔيﻫﺎ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
 ﻦﻴ ارﺗﺒﺎط ﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﺮﺳﻮنﻴ ﭘﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻞﻴﺗﺤﻠ
 ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎيﻫﺎ ﺎسﻴ ﻣﻘﺮﻳﻫﺎ و ز ﺳﺎزه
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﻴﻴ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻲ ﺧﻄﻲﻮﻧﻴو از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ ﻳﻲﮔﻮ ﺶﻴﭘ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه  ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﻘﺎل11ﻛﻨﻨﺪه،   ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ054از 
 3 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻞﻴ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻞﻳ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﺎ8 ،دﻳﮕﺮ
 ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا.  ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ رﺷﺘﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺮﻴﻴﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐ
 ﺰانﻴﻣ) داﻧﺸﺠﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 824 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رو
 ﻦﻳدر ا(.  ﺑﻮد درﺻﺪ49/9ﻫﺎ   ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻲدﻫ ﭘﺎﺳﺦ
 321 دﺧﺘﺮ و ياﻧﺸﺠﻮد(  درﺻﺪ17/3) ﻧﻔﺮ 503ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻲ ﺳﻨﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﺑﺎ ﻣ، ﭘﺴﺮيداﻧﺸﺠﻮ(  درﺻﺪ82/7)ﻧﻔﺮ 
 ﻧﻔﺮ 111 ﺗﻌﺪاد ﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳ12/26±2/10
 73/4) ﻧﻔﺮ 061از داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ( ﺪ درﺻ52/9)
از داﻧﺸﻜﺪه (  درﺻﺪ81/5) ﻧﻔﺮ 97 ،ﻲﺮاﭘﺰﺷﻜﻴاز ﭘ( درﺻﺪ
از داﻧﺸﻜﺪه (  درﺻﺪ81/2) ﻧﻔﺮ 87 و ﻳﻲ ﻣﺎﻣﺎ-يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﺎنﻳاز داﻧﺸﺠﻮ(  درﺻﺪ36/8) ﻧﻔﺮ 372.  ﺑﻮدﻧﺪﻲﺷﻜﭘﺰ
اﻛﺜﺮ .  ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪﻲﻠﻴاﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ
 ﺎﻳ(  درﺻﺪ43/1 )ﻒﻴا ﺿﻌ رﻲ ﻣﺸﺎوره درﺳﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻦﻴﭼﻨﻫﻢ.  ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪﻲﺎﺑﻳارز(  درﺻﺪ33/6) ﻣﺘﻮﺳﻂ 
و (  درﺻﺪ94/3 )ﻒﻴ اﻛﺜﺮاً ﺿﻌﺰﻴ را ﻧﻲ درﺳﺮﻴﻣﺸﺎوره ﻏ
  .  ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪﻲﺎﺑﻳارز(  درﺻﺪ72/1)ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 832) در ﻛﻨﻜﻮر، اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﻲ ﻗﺒﻮﻟﻪﻴاز ﻧﻈﺮ ﺳﻬﻤ
 62/6) ﻧﻔﺮ 411 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ و ﻪﻴﺳﻬﻤورودي (  درﺻﺪ55/6
 ﻪﻴﺳﻬﻤ(  درﺻﺪ41/5) ﻧﻔﺮ 26 ﻣﻨﻄﻘﻪ دو، ﻪﻴﺳﻬﻤ( درﺻﺪ
  . ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪﻪﻴﺳﻬﻤ(  درﺻﺪ3/3) ﻧﻔﺮ 41 و ﻚﻳﻣﻨﻄﻘﻪ 
ي ﻣﻮرد ﻫﺎ  ﺳﺎزهﻦﻴ ﺑﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﺐﻳ ﺿﺮاﻲ ﺑﺮرﺳدر
 ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﻫﺎ ﺎسﻴ ﻣﻘﺮﻳ و زﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ ﺟﺰ )ﻫﺎ  ﺎسﻴ ﻣﻘﺮﻳﻫﺎ و ز  ﺳﺎزهﻪﻴ ﻛﻠﻦﻴﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ
 ي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دارﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيدﻛﺎرآﻣﺪﺑﺎ ﺧﻮ( ﺠﻪﻴاﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘ
 و ﻲﻠﻴ ارﺗﺒﺎط در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮس ﺗﺤﺼﻦﻳوﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ا
  (. 1ﺟﺪول ) ﺑﻮد ﻲ آن ﻣﻨﻔيﻫﺎ ﺎسﻴ ﻣﻘﺮﻳز
  
  ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﺐﻳ و ﺿﺮاي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﺎسﻴ ﻣﻘﺮﻳﻫﺎ و ز  ﺳﺎزهﻲﻔﻴ ﺗﻮﺻيﻫﺎ  ﺷﺎﺧﺺ:1 ﺟﺪول
  داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه  P  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي  ف ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮا±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎ ﻫﺎ و زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزه
  1/35 - 5  -  -  3/13±0/55  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  1/51 - 4  0/235  0/820  2/28±0/94  اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ
       ﺟﻬﺖ دﻫﻲ آﻳﻨﺪه
       رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ










  1/92 - 4
  1 - 4
  1 - 4
  1/83 - 4/56  0/000  -0/622**  2/15±0/15  اﺳﺘﺮس ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  زا     ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس







  1/3 - 4/75
  1/11 - 4/65
  1/5 - 7  0/100  0/261**  5/41±1/80  ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
     ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
  ﺖ دوﺳﺘﺎن   ﺣﻤﺎﻳ










  1/52 - 7
  1 - 7
  1 - 7
  
 436 / (8 )31/2931آﺑﺎن / ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ptth//:emji.ium.ca.ri
 ي ﻧﻤﺮه ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣﻦﻴ ﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻦﻳدر ا
 ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴ( 3/13±0/55 )ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﺿﻌﻴﻒ( 61/53±1/7)
  (.r=0/21p ,=0/810) داﺷﺖ
 در ،ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻦﻴﻴ ﺗﻌﺟﻬﺖ
 ﺑﻪ ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي ﻧﻤﺮه ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻲﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄ
 و ﻚﻴ دﻣﻮﮔﺮاﻓيﻫﺎ ﺮﻴ واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻐﺮﻴﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( ﺠﻪﻴﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘ)ﻫﺎ   ﺳﺎزهيﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘﺮﻳز
 و ﻚﻴ دﻣﻮﮔﺮاﻓيﻫﺎ ﺮﻴﻣﺘﻐ.  ﻣﺴﺘﻘﻞ وارد ﺷﺪﻧﺪﺮﻴﻣﺘﻐ
 درﺻﺪ 71/1 و اﺳﺘﺮس ﻲﺘﻤﺎﻋ اﺟﺖﻳ ﺣﻤﺎيﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘﺮﻳز
 ﺮﻳز.  ﻛﺮدﻧﺪﻦﻴﻴ را ﺗﺒﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺮاتﻴﻴﺗﻐ
 يﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ ﻦﻴﻴ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﺗﺒﺎسﻴﻣﻘ
 واﺣﺪ ﺑﻪ 1 ﺶﻳ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰايﻃﻮر ﺑﻪ؛ ﺑﻮدﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 ،ﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘي رﻓﺘﺎر،ﻲﺠﺎﻧﻴ ﻫ،ﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧيﻫﺎ واﻛﻨﺶ
از . ﺎﻓﺖﻳ  واﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ0/512 ﺰانﻴ ﺑﻪ ﻣيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﺖﻳ ﻓﻘﻂ ﺣﻤﺎ،ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳ ﺣﻤﺎيﻫﺎ ﺎسﻴﻘﻣﺮﻳ زﻦﻴﺑ
 ﺑﻮد و يﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ ﻳﻲﺸﮕﻮﻴ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ، ﭘﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
 اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ، ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎ1 ﺶﻳﺑﺎ اﻓﺰا
از . ﺎﻓﺖﻳ  ﻣﻲﺶﻳ واﺣﺪ اﻓﺰا0/6 ﺰانﻴ ﺑﻪ ﻣيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎوره ﻲ ﻣﺸﺎوره درﺳﻲﺎﺑﻳﻧﻈﺮ ارز
 ﺑﻪ ﻒﻴ ﺿﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره درﺳﺴﻪﻳ ﺧﻮب در ﻣﻘﺎﻲدرﺳ
 ﺶﻳ را اﻓﺰاﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﻣﻌﻨﺎدارﻃﻮر 
 و ﺳﻪ، دو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻪﻴ ﻛﻪ از ﺳﻬﻤﻲﺎﻧﻳ داﻧﺸﺠﻮ.دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ يﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداراهﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﻣﻨﺪ   ﺑﻬﺮهي ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 يﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺑﺎ  ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ،ﻫﻢ. ﻧﺪﺑﻮد
  (. 2ﺟﺪول ) ﺑﻮد ﺗﺒﻂ ﻣﺮﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 ﮔﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮيﻫﺎ  ﺳﺎزهﺮﻳ زﻮن،ﻴﺟﺎ ﻛﻪ در ﻣﺪل رﮔﺮﺳاز آن
 ﺖﻳواﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس و ﺣﻤﺎﺷﺎﻣﻞ  ،يﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
ﻫﺎ  ﺎسﻴ ﻣﻘﺮﻳ زﻦﻳ ا، و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺑﻪ ) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻚﻴﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓ
 ﺰﻴ ﻧﻢﻴﻣﺴﺘﻘﺮﻴ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻚﻴ دﻣﻮﮔﺮاﻓيﺮﻫﺎﻴ ﻣﺘﻐﻲﻋﺒﺎرﺗ
  ﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻦﻳ ﺑﻨﺎﺑﺮا؛(ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ يرآﻣﺪﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻲ ﺧﻄﻲﻮﻧﻴ رﮔﺮﺳﺐﻳ ﺑﺮآورد ﺿﺮا:2 ﺟﺪول
  ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
  P  ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ
  0/689  -0/630  ﺟﻨﺲ
  0/877  -0/346  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎوره ﻏﻴﺮ درﺳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ
  0/389  -0/55  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎوره ﻏﻴﺮ درﺳﻲ ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ
  0/800  31/498  1 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 2ﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻬﻤ
  0/100  61/464  1 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 3ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  0/110  21/424  1ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  0/215  0/241  ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
  0/070  -0/943  ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوﺳﺘﺎن
  0/100  0/795  ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ
  0/881  -0/675  ﺳﻦ
  0/410  4/006  ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻋﻼﻗﻪ 
  0/316  1/763  داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ
  0/476  1/270  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ
  0/487  0/397   ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ-داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري
  0/247  -0/620  ﻧﻮع اﺳﺘﺮس
  0/000  -0/512  واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس
  0/758  -0/904  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎوره درﺳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ
  0/130  5/908  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎوره درﺳﻲ ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ
  
 از ﻚﻳ ﻫﺮ ياي ﺑﺮا  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﻲ ﺧﻄﻮنﻴ اﺛﺮ، ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻦﻳا
  .ﻫﺎ ﺑﺮازش ﺷﺪ ﺎسﻴ ﻣﻘﺮﻳ زﻦﻳا
 اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻲﻮﻧﻴدر ﻣﺪل رﮔﺮﺳ
 ﻲ ﺟﻨﺲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﺮﻴ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮد، ﻣﺘﻐﺮﻴﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐ
 ﻛﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ يﻃﻮر ﺑﻪ؛ داﺷﺖﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳ ﺑﺎ ﺣﻤﺎيﻣﻌﻨﺎدار
 ﻦﻴﭼﻨﻫﻢ. ﻛﺮدﻧﺪ  را درك ﻣﻲيﺗﺮ  ﻛﻢﻲﺎﻋ اﺟﺘﻤﺖﻳﺣﻤﺎ
 ﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره درﺳﺴﻪﻳ ﺧﻮب در ﻣﻘﺎﻲﻣﺸﺎوره درﺳ
 ﺶﻳ درك ﺷﺪه را اﻓﺰاﺖﻳ ﺣﻤﺎيﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻪﻒﻴﺿﻌ
 ﻚﻳﻋﻨﻮان  ﺧﻮب ﺑﻪﻲ ﻣﺸﺎوره درﺳﻲﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ. داده ﺑﻮد
  (.3ﺟﺪول )ﺷﺪ  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺖﻳﻣﻨﺒﻊ ﺣﻤﺎ
ﺟﻬﺖ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﺮازش  ﻛﻪ ﻲﻮﻧﻴ رﮔﺮﺳدرﻣﺪل
  .ﺷﺪ ﻣﺪل ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد
  
  ﺑﺤﺚ
 ﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﺌﻮرﻦﻳدر ا
 ي ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻢﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴ ﻏﺎﻳ و ﻢﻴ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻲﻋﻮاﻣﻠ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، دارﻧﺪﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻲ ﻠﻴ ﺗﺤﺼيﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ  ﻣﻜﻴﻪ ﺟﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
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 ﺖﻳ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻲ ﺧﻄﻲﻮﻧﻴ رﮔﺮﺳﺐﻳ ﺑﺮآورد ﺿﺮا:3 ﺪولﺟ
  ﺮاد ﻣﻬﻢ اﻓﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
  P ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ
  0/331  0/522  ﺳﻦ
  0/400  -1/359  ﺟﻨﺲ
  0/380  1/390  ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
  0/270  1/956  داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ
  0/803  0/988  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ
  0/392  1/640   ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ-داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري
  0/432  0/929  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎوره درﺳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/420  2/350  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎوره درﺳﻲ ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ
  0/618  0/281  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎوره ﻏﻴﺮ درﺳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ
  0/018  0/612  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎوره ﻏﻴﺮ درﺳﻲ ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ
  0/418  -0/914  1 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 2ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  0/772  -1/548  1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  3ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  0/924  -1/403  1ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
 ﺖﻴ و ﻣﻮﻓﻘي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺎنﻴ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲﺑﺮرﺳﺞ ﻳﻧﺘﺎ
 ﺖﻴ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيداد ﻛﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﺸﺎنﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 ﺞﻳ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎي ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدارﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 دوم و ﺳﻮم آﻣﻮز  داﻧﺶ042 ي ﺑﺮ روﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤ
 داﻧﺸﺠﻮ داﻧﺸﮕﺎه 983 ي ﺑﺮ روﻲو ﺗﻤﺪﻧ( 62 )ﻲﺮﺳﺘﺎﻧﻴدﺑ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زاﺟﻜﻮا ﻦﻴﭼﻨﻫﻢ. اﺳﺖ( 72)ﻲآزاد اﺳﻼﻣ
 ﺳﺎل اول در ي داﻧﺸﺠﻮ701 يﺑﺮ رو( avocajaZ)
 يﺑﺎورﻫﺎﻳﻲ ﺸﮕﻮﻴ ﭘﻗﺪرت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻮركﻳﻮﻴداﻧﺸﮕﺎه ﻧ
ﻗﺪرت  ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴ ﻣﻮﻓﻘدر ﻣﻮرد يﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ(. 01)ﻮد ﺑساﺳﺘﺮﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ 
 اﺛﺮ ﺎﻧﮕﺮﻴ ﺑﺰﻴ ﻧي در ﻣﺎﻟﺰﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮي ﺑﺮ روﻮﺳﻒﻳ
 ﺰهﻴ اﻧﮕﻖﻳاز ﻃﺮ )ي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻢﻴ ﻣﺴﺘﻘﺮﻴ و ﻏﻢﻴﻣﺴﺘﻘ
 ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺸﺮﻓﺖﻴﺑﺮ ﭘ( ﺸﺮﻓﺖﻴ ﭘيﻫﺎ ي و اﺳﺘﺮاﺗﮋﺸﺮﻓﺖﻴﭘ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، در ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳ ايﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺮﺧﻼف (. 82)ﺑﻮد
، ﻲ ﺑﻬﺸﺘﺪﻴ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮي ﺑﺮ روﺎنﻴاﻋﺮاﺑ
 ي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدارﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 يﻫﺎ  ﺑﻌﺪ از ﺗﻼشﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺰهﻴ ﻛﻤﺒﻮد اﻧﮕﺎنﻴاﻋﺮاﺑ. ﻧﺪاﺷﺖ
 را ﻲ ﺷﻐﻠﻨﺪهﻳﻛﻨﻜﻮر و ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدن آ  درﻲﻓﺮاوان ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻮﻟ
در (. 31)داﻧﺪ   ﻣﻲﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻲﺎﺑﻴﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﺳﺘ
 ﺑﺮ 8831 -98ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺎرﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺘ
 ﺰﻴ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﻫﻮاز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻧي داﻧﺸﺠﻮ043 يرو
 ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺸﺮﻓﺖﻴﻛﻨﻨﺪه ﭘ ﻳﻲﺸﮕﻮﻴ ﭘيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار و يﻫﺎ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﻋﺪم وﺟﻮد راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ ﭘ
  .(41)ﺪاﻧ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻲﺧﻮدﮔﺰارﺷ
ﻫﺎ، ﺳﺎزه   ﺳﺎزهﺎنﻴداد ﻛﻪ از ﻣﻧﺸﺎنﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 داﺷﺖ و ي ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻲﻤﻴﺴﺘﻘ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳﺣﻤﺎ
 ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺮاد ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳ آن ﺣﻤﺎيﻫﺎ ﺎسﻴ ﻣﻘﺮﻳاز ز
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ.  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺘﻨﺪيﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 يﺑﺮ رو ()grebloS & serroTگﺗﻮرس و ﺳﻮﻟﺒﺮ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺆﻳﺪ ﻣﺰﻴ زﺑﺎن ﻧﻲﺴﻴ اﻧﮕﻠﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﺎ يﻮ ارﺗﺒﺎط ﻗ،ﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﺖﻳو ﺣﻤﺎ  ﺑﻮدﻲﻛﻨﻮﻧ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﻛﺮ (. 7) داﺷﺖﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 آﻣﻮزﺷﻜﺪه ﻚﻳ ﻛﻪ در ﺰﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﻧ( recreM)
 ي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺎﻧﻪﻴ در ﺧﺎورﻣﻲرواﻧﺸﻨﺎﺳ
 ﻣﻌﻠﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ي درك ﺷﺪه از ﺳﻮﺖﻳ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺮﻴراﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻫﻢ(. 92) داﺷﺖيﻣﻌﻨﺎدار
  ﺑﺮ58-68 ﻲﻠﻴ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﺰﻴ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻲرﺳﺘﻤ
 داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، 692 يرو
 ﺮﻳ زﻦﻴ ﻛﻞ و در ﺑﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳ ﺑﺎ ﺣﻤﺎيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 و ﻢﻴ ﻣﺴﺘﻘﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮاده راﺑﺖﻳﺣﻤﺎﺑﺎ  آن يﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘ
 و يﺑﺎزارﺮﻴ ﭘﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻠﻜ(. 81) داﺷﺖيﻣﻌﻨﺎدار
 333 ي ﺑﺮ رو88-98 ﻲﻠﻴﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼ
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﺮﻴﻛﺒﺮﻴدر دو داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و اﻣداﻧﺸﺠﻮ 
 ارﺗﺒﺎط ي ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺖﻳﺣﻤﺎ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺎنﻴﻠﻴدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻠ(. 71) داﺷﺖﻲﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺜﺒﺘ
 ﻫﻤﺪان ﻲ داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ532 يﺑﺮ رو
 ي ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدارﻲ  اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳﺣﻤﺎ
 از ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﺎ  ﻣﻲﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 03)داﺷﺖ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻒ،ﻴ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﺗﻜﻠﺖﻳ ﺗﻘﻮﺠﺎدﻳ اﻖﻳﻃﺮ
 ﻳﻲﻫﺎ  ﻓﺮﺻﺖن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد،ي اﻟﮕﻮ ﺳﺎزﻖﻳاي از ﻃﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺑﺎﻋﺚ ﻲ ﻛﻼﻣيﻫﺎ ﺐﻴ و ﺗﺮﻏﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋيﻫﺎ ﺴﻪﻳ ﻣﻘﺎيﺑﺮا
  .ﺷﻮد  ﻣﻲﺎنﻳ در داﻧﺸﺠﻮي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺶﻳاﻓﺰا
ه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ  اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ﻋﻼوﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻤﺎﻦﻳدر ا
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 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻨﺲ و ﻣﺸﺎوره درﺳﻢ،ﻴﻣﺴﺘﻘ
 ﻛﻪ يﻃﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺖ، ﺑﻪي ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻢﻴ ﻣﺴﺘﻘﺮﻴﻏ
 يﺗﺮ  ﻛﻢﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳ ﺑﺎ دﺧﺘﺮﻫﺎ از ﺣﻤﺎﺴﻪﻳﭘﺴﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎ
 ﻲﻨﻳﻴ ﭘﺎﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺠﻪﻴﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻧﺘ
 راﺳﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ در دﺧﺘﺮان، ﻦﻴدر ﻫﻤ. داﺷﺘﻨﺪ
 ﻗﺮار ﮕﺮانﻳ دﺖﻳﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻤﺎﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋ
 ﻲﻄﻴ ﻣﺤيﻫﺎ  دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻦﻳﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮا
 يﻫﺎ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣﻦﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻲ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧ؛ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎس
 ﺪهﻳ دﻲ در دو ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎوﺗي و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳﺣﻤﺎ
 ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻞﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻲﻦﻳﻛﻪ ا( 23و13و31)ﻧﺸﺪ
 . داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪﻦﻳﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان در ا ﭘﺴﺮ ﻧﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺗﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ   ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺶاﻳﻦ اﻣﺮ
ﻋﻼوه، ﺑﻪ. دﻫﺪ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺖﻴ ﺟﻨﺴﻚﻴﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜ
 ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﺪﻴﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺎﺗ  ﻛﻪ در درسﻲﺎﻧﻳداﻧﺸﺠﻮ
 داﺷﺘﻪ و از ﺖﻳ از ﺣﻤﺎيﺗﺮ ﻛﺮدﻧﺪ درك ﺑﻴﺶ ﻣﻲ
 ﻦﻳ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺗﺮي ﺑﺎﻻﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﺖﻴ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮده و ﻣﺆﻳﺪ اﻫﻤﺎﻓﺘﻪﻳ
(. 33) اﺳﺖﺪﻴ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻲ درﺳيﻫﺎ  ﻣﺸﺎورهﺮﻴﮔ ﭼﺸﻢ
 ﻦﻳﺗﺮ دﺧﺘﺮ ﻣﻬﻢﺎنﻳﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در داﻧﺸﺠﻮ  ﻣﻲﻦﻳﺮاﺑﻨﺎﺑ
 يﻫﺎ ﻖﻳ و ﺗﺸﻮي اﻟﮕﻮﺳﺎزﻖﻳ از ﻃﺮيﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﺖﻳﻧﻮع ﺣﻤﺎ ﻦﻳ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻦﻴ ﺷﺪه از ﻣﺪرﺳﺎﻓﺖﻳ درﻲﻛﻼﻣ
 ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺎرﻴ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺖﻴﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠ
 ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲ درﺳيﻫﺎ  ﺑﻪ ﻣﺸﺎورهﺪﻴﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺗ
 رﺷﺪ ي ﺑﺮاﻲﻋﺒﺎرﺗﺑﻪ. ﺪﻳﻧﻤﺎ ﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻴﭘﺴﺮ را ﻧ
 ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﻫﺎ ﺖﻴ و ارﺗﻘﺎي ﻣﻮﻓﻘيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﮔﺮوه از ﻦﻳ اي ﺑﺮاﻲ درﺳيﻫﺎ  اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎورهﺰﻴﭘﺴﺮ ﻧ
  .ﺗﺮ اﺳﺖ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶﺎزﻣﻨﺪﻴ ﻧﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ياي ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ  ﺳﺎزهﮕﺮﻳد
 ﺮﻳ داﺷﺖ، ﺳﺎزه اﺳﺘﺮس ﺑﻮد و از زﻲﻤﻴارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘ
 ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ، ﻧﻮع ي آن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘ
 ﺮﻳ ﺳﺎزه و زﻦﻳ ا.اﺳﺘﺮس و واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﻮد
 ﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻨﻔي آن ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘ
 192 ي ﺑﺮ روﻤﻜﺎرانﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرادﻣﺎس و ﻫ. اﺷﺘﻨﺪد
 ﻲﻃﻮر ﻣﻨﻔ ﺑﻪيداد ﻛﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ داﻧﺸﺠﻮ در آﺗﻦ ﻧﺸﺎن
 ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪ؛ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻲﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔ  ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻲ ﺑﺎﻻ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 و يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رودﻧﺒﺮ(. 43) و ﺿﺮﺑﻪ داﺷﺖﺪﻳﺑﺎ ﺗﻬﺪ
 ﻣﺘﺤﺪه ﺎﻻتﻳ ادر داﻧﺸﺠﻮ 951 يﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﺮ رو
 ﺑﺎ ي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻦﻳﻴ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺰﻴ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﻜﺎﻳآﻣﺮ
اي ﻛﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 53) اﺳﺘﺮس در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮديﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ
 در ﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮيﺑﺮ رو( )nitrA ﻦﻴﺗﻮﺳﻂ آرﺗ
 ﻲﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔ ﻣﺸﺨﺺﺰﻴ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻜﺎﻳآﻣﺮ
 ﺗﺤﺖ ا ري ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎورﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﻄﺮاب، ﻣﻲ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﺮ( eiN )ﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ(. 9)ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ
 ﺰﻴ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧي ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر9 ﻪﻳآﻣﻮزان ﭘﺎ  داﻧﺶيرو
 و ﻒﻴ ﺗﻜﻠﺖﻴ اﻫﻤﻦﻴ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻂ ﺑيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 و ﻲﻨﻴدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌ(. 51)ﺪﻳ ﮔﺮدﻳﻲاﺿﻄﺮاب آزﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﻲﺮﺳﺘﺎﻧﻴ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺳﻮم دﺑيﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﺮرو
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮﻻدوﻧﺪ ( 63) ﻣﺪارس ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ازﻲﻜﻳ
 023 يرو  ﺑﺮ58-68 ﻲﻠﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼ
 ﺰﻴﻧ( 8) ﻣﻌﻠﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺖﻴداﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑ
. داﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎدارﻲ  ﻣﻨﻔﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ياﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﺖﻴ ﻣﻮﻗﻌﻚﻳ ﻛﻪ ﻲﺎﻧﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻣﻲﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﻳﻲﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻢ ﻣﻲ ﻲﺎﺑﻳآور ارز ﺳﺘﺮس را اﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 ،ﻛﻨﻨﺪ  اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲﺖﻴﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل آن ﻣﻮﻗﻌ
ﺗﺮ از   ﻛﻢ،ﻛﻨﻨﺪ  را درك ﻣﻲيﺗﺮ  ﻛﻢﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﺘﺎًﻳ و ﻧﻬﺎ،ﻛﻨﻨﺪ  ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲيﻫﺎ راﻫﺒﺮد
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻧﺸﺎن ﻣﻲيﺗﺮ واﻛﻨﺶ ﺑﻴﺶ
  .اﻧﺪ ده ﺑﻮﺮﻴ اﺧﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺆﻳﺪ ﻦﻴﺸﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻪﻴ ﻛﻠيﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 وارد ﺷﺪه در ﻣﺪل، ﻚﻴ دﻣﻮﮔﺮاﻓيﺮﻫﺎﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﺘﻐاﻳﻦدر
 ﻢﻴﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘ ﻳﻲﺸﮕﻮﻴ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ، ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﻴﻣﺘﻐ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻨﺖ و ﻫﻤﻜﺎران در .  ﺑﻮدﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ارﺗﺒﺎط ،ﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳي داﻧﺸﺠﻮ902 ي ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮ روﺎﻻتﻳا
 يﻃﻮر را ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ي ﻋﻼﻗﻪ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻦﻴ ﺑﻲﻣﺘﻘﺎﺑﻠ
 ﺑﻮده و يﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ ﻳﻲﺸﮕﻮﻴﻼﻗﻪ ﭘﻛﻪ ﻋ
(. 73)ﺪﺑﺨﺸ  ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﺰﻴ ﻧيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﻲ ﻠﻴ ﺗﺤﺼيﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ  ﻣﻜﻴﻪ ﺟﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
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ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ  اﺣﺘﻤﺎﻻﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 را در ﻧﻈﺮ ي و ﺑﺎﻻﺗﺮﺰﻴاﻧﮕﺑﺮ اﻫﺪاف ﭼﺎﻟﺶ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺰﻴ ﻧيﺗﺮ  ﺑﻴﺶيﺪارﻳ و ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺎﺮﻧﺪﻴﺑﮕ
 ي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻪﺠﻴ ﻧﺘر د؛ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻫﺪف
 ﻋﻼﻗﻪ ﺶﻳﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰا  ﻣﻲﻪﻴﻟﺬا ﺗﻮﺻ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺲﻳ ﺗﺪريﻫﺎ  از روشﻦﻴ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد، ﻣﺪرﺳﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻲ ﻋﻤﻠي ﻛﺎرﻫﺎاﻣﻜﺎن ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺬاب ﻛﻪ در آن يﺮﻴﺎدﮔﻳو 
 ﻲ ﺗﺠﺮﺑيﺮﻴﺎدﮔﻳ ي از اﻟﮕﻮﻫﺎﻦﻴ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎﻴ ﻣﻬﻲﺪاﻧﻴو ﻣ
  .ﻨﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻦﻳ ﻛﻪ در اﻚﻴﮔﺮاﻓ دﻣﻮيﺮﻫﺎﻴ ﻣﺘﻐﮕﺮﻳ داز
 ﺑﺎ ﻲ داﺷﺖ، ﻣﺸﺎوره درﺳي ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻲﻤﻴﻣﺴﺘﻘ
 ﻛﻪ در ﻲﺎﻧﻳ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮي راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﺪﻴاﺳﺎﺗ
 يﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ  ﺑﻬﺮهﻲﻫﺎ از ﻣﺸﺎوره ﺧﻮﺑ درس
 ﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﺖﻳ ﻧﻘﺶ اﺛﺮ ﺣﻤﺎﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ، داﺷﺘﻨﺪ يﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﺎنﻴ ﺑيﺪرا ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣ( اﻟﮕﻮ و ﻲ ﻛﻼﻣيﻫﺎ ﺐﻴﺗﺮﻏ)
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ي، ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﮔﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮﻚﻴ دﻣﻮﮔﺮاﻓﺮﻴ ﻣﺘﻐﻦﻴﺳﻮﻣ
 ﻲﺎﻧﻳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻦﻳ در ا. در ﻛﻨﻜﻮر ﺑﻮدﻲ ﻗﺒﻮﻟﻪﻴﺳﻬﻤ
 و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 3، 2 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻲ ﻗﺒﻮﻟﻪﻴﻛﻪ از ﺳﻬﻤ
.  داﺷﺘﻨﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 88-98 ﻲﻠﻴ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﺗﺤﺼياﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رودﺑﺎر
 ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻪﻴ ﻛﻪ از ﺳﻬﻤﻲﺎﻧﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺮﻳ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎي ﺑﻬﺘﺮﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ
 ﻛﺮد ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳﺗﻮان ا  ﺗﻨﺎﻗﺾ را ﻣﻲﻦﻳا(. 83)داﺷﺘﻨﺪ
 ﺧﻮد و ﻦﻳ از واﻟﺪ1 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮي دورﺪﻳﻛﻪ ﺷﺎ
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ ﺖ در ﺧﻮاﺑﮕﺎهﺳﻜﻮﻧ
 ي اﻋﻀﺎيﻫﺎ ﺖﻳ ﺣﻤﺎﺰانﻴ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﻪﻴ و در ﻧﺘرودﺑﺎري،
 ﻞﻳ از وﺳﺎﻚﻳ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺎنﻳﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺧﺎﻧﻮاده، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ
و ( ﻲ اﻓﺮاﻃﺖﻳﺣﻤﺎ) ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﻛﻨﻜﻮر ﻲﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷ
 در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻞﻴﻛﺎﻫﺶ آن در دوره ﺗﺤﺼ
 ﺠﻪﻴ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﺘ ﺧﻮدﻳﻲﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎ ﻛﻢ
 ﻛﻨﻨﺪ و ﻲﺎﺑﻳآور ارز  را اﺳﺘﺮسﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
  . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻨﻳﻴ ﭘﺎﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﺮﻳ و زﺠﻪﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﻦﻳ اﺞﻳﻧﺘﺎ
اﻣﺎ در . اي ﻧﺪاﺷﺖ  راﺑﻄﻪي ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺶﻳﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ( rensoP)و ﭘﻮﺳﻨﺮ ( reklaW)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻛﺮ 
ﻛﻨﻨﺪه در   ﺷﺮﻛﺖي داﻧﺸﺠﻮ511 ي رﻓﺘﺎر ﺑﺮ روﻳﻲﺸﮕﻮﻴﭘ
 ﻣﺘﺤﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺎﻻتﻳ در داﻧﺸﮕﺎه اﻲ ﻋﻤﻮﻣيﻫﺎ ﻛﻼس
 ﻣﺜﺒﺖ و ،ي اﺛﺮ ﻗﻮي ﻛﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﮔﺮدﻳﺪﺑﻮد ﻣﺸﺨﺺ 
 و ﻢﻴﻣﺴﺘﻘﺮﻴﻃﻮر ﻏﺑﻪﻧﻴﺰ   و ﺑﺮ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎر داﺷﺘﻪﻲﻤﻴﻣﺴﺘﻘ
(. 61) ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺖي ﺑﺮ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎرﺠﻪﻴ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﻖﻳاز ﻃﺮ
و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( tneL)ﺎﻟﻌﻪ ﻟﻨﺖ  در ﻣﻄﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 اﻧﺘﻈﺎر ،ي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺮﻴ ﻣﺘﻐﭼﻬﺎر ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻲﺑﺮرﺳ
 ي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪاف و اﻫﺪﻖﻳ ﻋﻼﺠﻪ،ﻴﻧﺘ
 ﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﺠﻪﻴ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘي ﺑﺮايﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﻳﻲﺸﮕﻮﻴﭘ
ﻛﻨﻨﺪه  ﻳﻲﺸﮕﻮﻴ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺠﻪﻴﻛﻪ در آن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘ
ﺗﻮان   ﻣﻲﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 73)ﺪ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﺸﺎن دادﻧيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﻳﻲ ﺑﺎﻻي ﻛﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻲﺎﻧﻳﮔﻔﺖ داﻧﺸﺠﻮ
 ﻲ ﻣﻨﻔيﺎﻣﺪﻫﺎﻴ ﺑﻪ ﭘﺴﺒﺖ ﻧيﺗﺮ  ﺑﻴﺶﺶﻳ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮايﻫﺎ ﺎﻣﺪﻴﭘ
 ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻲﻠﻴ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﺶﻳ ﮔﺮاﻦﻳدارﻧﺪ و ا
 اﻧﺘﻈﺎر ﻦﻴ ارﺗﺒﺎط ﺑن ﻧﺒﻮد،اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻲ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻞﻴ دﻟﺗﻮان ﺑﻪ  را ﻣﻲي و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺠﻪﻴﻧﺘ
 و ﻲاﻟﺘﺤﺼﻴﻠ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد رﺷﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ
 ﻦﻴ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑم ﻋﺪﻞﻴ ﺑﻪ دﻟﻲ ﺷﻐﻠيﻫﺎ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻛﻢ
 و در ﺰهﻴ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﮕﺎزﻴ داﻧﺸﺠﻮ و ﻧﺮشﻳﭘﺬ
  . را ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮآﻳﻲ ﻛﺎرﺠﻪﻴﻧﺘ
 از ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودﻦﻳ اﻫﺎيﺖﻳ ﻣﺤﺪوداز
 ﻢﻴ ﺣﺠﻞﻴﻛﻪ ﺑﻪ دﻟاﺳﺖ  ي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﻫﺎ زهﺳﺎ
 ﻧﺒﻮده و ﺿﺮورت ﻦﻳاي ﺟﺰ ا ﻫﺎ ﭼﺎره ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
. ﺪﻳﻧﻤﺎ  را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮕﺮﻳ ديﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺳﺎزه
ﻫﺎ از   در ﻣﻮرد ﺳﺎزهﻫﺎدادهﻛﻪ ﻛﺴﺐ   از آﻧﺠﺎﻦﻴﭼﻨﻫﻢ
 ﺎنﻳ ﺑﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻲرﺷ ﺧﻮدﮔﺰاﻖﻳﻃﺮ
 ،ﻲﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﺎﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻦﻳﻛﻨﻨﺪه در ا ﺷﺮﻛﺖ
 ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺎدﻳ و زﻲﻄﻴﻣﺤ
 را ﺖﻴ آن ﻣﻮﻗﻌﺎﻳ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن زﻣﺎن ﺧﺎص يﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
  ﻣﻜﻴﻪ ﺟﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
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 اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺢﻴ از اﺑﺮاز ﺻﺤﺎﻳ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺎنﻴﺑ
 ز ﻋﺎﻣﻞ اﻦﻳ ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ايرﻓﺘﺎرﻫﺎ
از ﻧﻘﺎط . اي اﺳﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻪﻴ ﻛﻠيﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪود
 و ﻲﻄﻴ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﻗﻮت ﻣ
ﮔﻴﺮي   و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﻲﻃﻮر ﺟﻤﻌ ﺑﻪﻲرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﻳدر ا.  اﺷﺎره ﻛﺮدﻲﺗﺼﺎدﻓ
 ﺮﻴ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏ،ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ
 ي ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻚﻴ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﺰﻴﻧو  ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ
  . ﺷﺪﺪهﻴﺳﻨﺠ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 از ﻲﻜﻳﺗﻮان ﮔﻔﺖ   ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲﺞﻳﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﺑﺎ ﺗ
 ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼيﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺣﻤﺎﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
اﺳﺖ ( ﺪﻴاﺳﺎﺗ) از اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ﻲﺎﻓﺘﻳ درﺖﻳﺧﺼﻮص ﺣﻤﺎ
 يﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺑﺎورﻫﺎ  ﻣﻲﻪﻴ ﺗﻮﺻﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﭘﺴﺮ، ﺎنﻳﻮ داﻧﺸﺠﻮص ﺑﻪ ﺧﺼﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
ﻓﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ  يﻫﺎ  ﻛﻼسي ﻣﺸﺎور ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰارﺪﻴاﺳﺎﺗ
 ﺠﺎدﻳ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس و اﺶﻳ اﻓﺰا،يﺑﺮدار ﺎدداﺷﺖﻳ ،ارﺗﺒﺎط
 ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اراﺋﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﺑﺮاز ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
 ﻛﻪ يﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ و اداره ﻛﻼس ﺑﻪ ﻧﺤﻮ در ﻛﻼس
. ﻨﺪﻳ در آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻲ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ را ﺎن،ﻳ در داﻧﺸﺠﻮﺰهﻴ اﻧﮕﺠﺎدﻳ ﺑﺎ اﻦﻴﭼﻨﻢﻫ
 ي ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي ﻛﺎرآﻣﺪﺘﺎًﻳ داده و ﻧﻬﺎﺶﻳدر آﻧﺎن اﻓﺰا
 ﺶﻳ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﮕﺮﻳ دياز ﺳﻮ.  ﺷﻮﻧﺪﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 را ﻲﻠﻴ ﺗﺤﺼﺖﻴ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻲﺎﻧﻳ داﻧﺸﺠﻮيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ   ﻣﻲﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺖﻳﻛﻨﻨﺪ ﺣﻤﺎ زا درك ﻣﻲ اﺳﺘﺮس
 ﺶﻳ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻦﻳﺮاﺑﻨﺎﺑ.  ﺑﺎﺷﺪي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه   ﻣﻲﻪﻴ ﺗﻮﺻﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻦﻳ ايﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
 ﺠﺎدﻳ ﺑﺎ اﺰﻴ راﻫﻨﻤﺎ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺪﻴﺑﺮ اﺳﺎﺗ
 ﺖﻳﺮﻳ ﻓﻨﻮن ﻣﺪيﻫﺎ  ﻛﺎرﮔﺎهيﮔﺮاﻧﻪ و ﺑﺮﮔﺰار ﺖﻳ ﺣﻤﺎﻲﻄﻴﻣﺤ
  . ﺣﺲ را در آﻧﺎن ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪﻦﻳ ا،اﺳﺘﺮس
  
  ﻗﺪرداﻧﻲ
آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
  . ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ را دارﻳﻢ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Introduction: As a motivating factor, self- efficacy increases academic performance and decreases stress. 
Therefore, determining factors influencing self- efficacy could be significantly useful in improving students’ 
academic achievement and consequently development of educational system. The aim of this study is to 
investigate factors affecting academic self efficacy and its association with academic achievement. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted through systematic random sampling method 
among 428 students of Bushehr University Medical Sciences during 2012-2013 academic years. Students’ 
academic achievement was evaluated using their Grade Point Average (GPA) of preceding semester. Data 
was collected by demographic questionnaire and 4 standard scales including academic self efficacy, 
academic stress, multidimensional social support, and student outcome expectancy. Then data was analyzed 
using descriptive and inferential statistical tests. 
Results: Significant correlations were observed between self-efficacy and, academic achievement (r=0.116, 
p=0.018), stress type (r=-0.142, p=0.003), reaction to stress (r=-0.623, p=0.001), family support (r=0.134, 
p=0.004), and other valued persons’ support (r=0.214, p=0.000). In liner regression model, predictor 
constructs of self-efficacy were identified to be reaction to stress (β=-0.196, p=0.001) and other valued 
persons’ support (β= 0.197, p=0.001). 
Conclusion: Academic self-efficacy is an effective factor on academic achievement and it can be improved 
by designing appropriate interventions to control academic stress and increase the level of support by family 
and teachers. 
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